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ABSTRAK 
Salah satu sarana aktualisasi diri dalam media internet adalah Blog. Kemudahan 
membuat blog, melakukan posting dan mengakses berbagai fitur-fitur didalamnya 
membuat blog menjadikan salah satu alat yang sangat nyaman untuk melakukan 
aktualisasi diri secara cepat dan murahSelain itu blog mudah untuk menciptakan 




Internet marketing adalah proses membangun dan merawat hubungan dengan 
customer melalui aktivitas online dengan tujuan pertukaran ide, produk, jasa yang 
memuaskan kedua belah pihak. Blog dengan karakteristiknya memberikan 
keunggulan tersendiri untuk dipakai pemasar sebagai bagian dari strategi internet 
marketing untuk memasarkan produknya. 
 
 
Penulis memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana jenis penelitian ini 
tidak menggunakan pengujian hipotesis, namun berupa pencarian fakta dan 
interpretasi yang tepat atas peran blog dalam proses internet marketing Kaos 
Kementerian Desain Republik Indonesia (KDRI) untuk memasarkan produk. 
Penelitian ini dilakukan dengan meneliti blog KDRI  dan media online lain yang 
digunakan KDRI untuk melakukan kegiatan internet marketing. 
 
 
Kesimpulannya Blog menteridesainindonesia.blogspot.com berperan dalam 
proses internet marketing sebagai: muara informasi behind the scene kaos distro 
KDRI, dimana media online lainnya tidak sanggup untuk menampungnya atau 
tidak cocok diaplikasikan informasi tersebut, menjadi media quality control 
produk, menggerakkan komunitas, menciptakan rasa aman bertrantraksi, 
membangun merek. Blog sendiri sebagai bagian dari system internet marketing, 
tidak bisa dipisahkan dengan hal lain seperti Facebook, Twitter, YM, website dan 
tentu saja toko offline.   
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